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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE TAXPAYERS OF 
INTEREST IN THE USE OF E-FILING 
 
Dyan Bagus Praetya 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : Ouval.bunder@yahoo.com 
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 
ABSTRACT 
This study aims to examine the factors that affect the interests of the taxpayer in 
the use of e-filing. This study focuses on the individual taxpayer who uses E-filing 
system. The variables used in this study is the independent variable is, Perception 
Usefulness, Perceived Ease, Complexity, Information Technology Readiness, Systems 
Effectiveness and Eligibility System. While the dependent variable is the interest in the 
taxpayer of the Use of E-filing. The sample used in this study is the individual taxpayer 
who works in Perbanas Surabaya. The samples in this research using the method of 
sampling Convenience, Convenience sampling is a method of sampling is done by 
selecting a sample freely arbitrarily researchers. The data used in this study were be 
obtained through questionnaires as many as 45 respondents. 
Analysis of the data used in this study using validity and reliability test, 
descriptive analysis, test the classical assumption of normality test, multicollinearity 
test, test heteroskesdastisitas, autocorrelation, and multiple linear regression analysis 
and test hypothesis that is the coefficient of determination (R
2
), the test f, and t test. The 
results showed that the only variable Perceived Usefulness significantly affect the 
interest the taxpayer of the use of E-Filing, while variable Perceived Ease, Complexity, 
Readiness Information Technology, Effectiveness System and Eligibility System does not 




Keywords : E-Filing, Interests taxpayer of the use of E-Filing, Perceived 
Usefulness, Perceived Ease, Complexity, Information Technology 











ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 
WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN E-FILING 
 
 
Dyan Bagus Praetya 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : Ouval.bunder@yahoo.com 
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 
RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
wajib pajak dalam penggunaan e-filing. Penelitian ini memfokuskan pada Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang menyampaikan SPT  melalui E-filing. Variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independennya yaitu, Persepsi 
Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kompleksitas, Kesiapan Teknologi Informasi, 
Efektivitas Sistem dan Kelayakan Sistem. Sedangkan variabel dependennya adalah 
Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-filing. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di STIE Perbanas 
Surabaya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode Convenience sampling, Convenience sampling merupakan metode pengambilan 
sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yaitu 
sebanyak 45 responden. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas 
dan uji reabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, 
uji multikolinearitas, uji heteroskesdastisitas, autokorelasi, dan analisis regresi linear 
berganda serta uji hipotesis yaitu koefisien determinasi (R
2
), uji f, dan uji t. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel Persepsi Kegunaan berpengaruh 
secara signifikan terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing, sedangkan 
variabel Persepsi Kemudahan, Kompleksitas, Kesiapan Teknologi Informasi, Efektivitas 
Sistem dan Kelayakan Sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Wajib Pajak 
Dalam Penggunaan E-Filing. 
 
 
Kata Kunci : E-Filing, Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing, Persepsi 
Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kompleksitas, Kesiapan Teknologi 
Informasi, Efektivitas Sistem dan Kelayakan Sistem. 
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